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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
Tò σκεπτικό πού οδήγησε στην έκδοση αυτών των μαρτυριών, είναι ή πολύτιμη συμ­
βολή πού αυτές αποτελούν για τον μελετητή της ιστορίας της αντίστασης. 
Σαράντα χρόνια μετά το πέρας αυτής τής εποχής (οί συνεντεύξεις δόθηκαν το 1984-
1985), πρωταγωνιστές άλλα καί ανώνυμοι άνθρωποι μιλούν για το πώς έζησαν αυτήν την 
περιπέτεια. 'Ανασύρουν άπό τή μνήμη τους τήν εικόνα τής κατοχής ό καθένας στον τόπο 
του, τήν'ίδρυση τών πρώτων αντιστασιακών οργανώσεων, τις μάχες, όσοι συμμετείχαν σέ 
ανταρτικά σώματα. 'Αφηγείται τήν προσωπική του ιστορία ό καθένας: πώς συνδέθηκε μέ 
κάποια οργάνωση, τί δράση είχε σ αυτήν, μικρά περιστατικά τής καθημερινότητας, είτε 
τής παρανομίας στην πόλη, είτε τής ζωής στίς ελεύθερες περιοχές. Οί γυναίκες μιλούν για 
τήν ιδιαίτερη τομή πού προκάλεσε στή ζωή τους το γεγονός τής ένταξης τους στην 
αντιστασιακή δράση, και φαίνεται το πώς ανατράπηκαν ισορροπίες εδραιωμένες στή 
διάρκεια αιώνων, ιδιαίτερα, στην ύπαιθρο. Οί αφηγήσεις διασταυρώνονται όταν αφορούν 
μεγάλα γεγονότα, δπως τις διαδηλώσεις πού γινόντουσαν στις εθνικές επετείους. 
"Αν ή ιστορία τής αντίστασης έχει γραφτεί, καί μάλιστα σέ πολύτομα έργα, άπό τήν 
άποψη τής αφήγησης τών μεγάλων κινητοποιήσεων καί συγκρούσεων, καθώς καί άπό τήν 
άποψη πού ήρωοποιεί καί υμνεί το πνεύμα αυτοθυσίας τού λαού, μένει να γραφτεί άπό 
πάμπολλες ακόμα απόψεις. Τί άλλο γεννήθηκε εκείνα τα χρόνια, τί βασικές ρήξεις έγιναν, 
τί ανατροπές στις συνειδήσεις
-
 τί σήμαινε τό πολιτιστικό εκείνο φούντωμα, ποια συστή­
ματα άξιων πέρασαν σ' εκείνη τή νεολαία. Για όλ' αυτά και για πολλά ακόμη οί προφορι­
κές αυτές μαρτυρίες αποτελούν μια πηγή μοναδικής σημασίας, αφού όπως λέει ό Paul 
Thompson3: «Οί προφορικές μαρτυρίες μεταμορφώνοντας τα "αντικείμενα" τής ιστορίας σέ 
"υποκείμενα", συμβάλλουν σέ μιαν ιστορία όχι μόνο πλουσιότερη, πιο ζωντανή καί σπαραχτι­
κή, άλλα κυρίως πω αληθινή.)) 
Τέλος, όταν ή παραγωγή ολοκληρωθεί, το υλικό τού ' Αρχείου θα είναι στή διάθεση τού κάθε 
ερευνητή κι ενδιαφερόμενου. Μέ τή συγκρότηση αυτού τού 'Αρχείου γίνεται ένα σημαντικό 
βήμα στή διάσωση καί συγκέντρωση τών πηγών τής ιστορίας τής αντίστασης. 
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' Η σπάνις τών τεκμηρίων για τήν ελληνική κοινωνική ιστορία καί ή αδιαφορία για τή 
διαφύλαξη τους προσδίδει εξαιρετική αξία στις σχετικές πηγές πού βρίσκονται στο εξω­
τερικό, στα αρχεία δηλαδή διεθνών οργανισμών πού σχετίστηκαν μέ υπηρεσίες τού ελλη­
νικού κράτους ή μέ οργανώσεις καί άτομα στην ' Ελλάδα. 
Α. Στή Γενεύη, τα 'Αρχεία τής Κοινωνίας τών 'Εθνών, ιδιοκτησία τώρα τού 'Οργανι­
σμού ' Ηνωμένων ' Εθνών, καθώς καί τα 'Αρχεία τον Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας αποτε­
λούν πλουσιότατες πηγές για τον ελληνικό μεσοπόλεμο. 
3. Paul Thomr>"™ Τ^ Voice of the Past. Oral history. Oxford University Press, 1978, σ. 90. 
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Α. Αιάκος. 'Αρχεία κοινωνικής ιστορίας 224 
1. Στα 'Αρχεία τής Κοινωνίας των 'Εθνών περιλαμβάνεται το 'Αρχείο της 'Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων, καθώς επίσης και προσωπκά αρχεία διπλωματών πού 
σχετίστηκαν με την αποκατάσταση τών προσφύγων και τις σχέσεις της ' Ελλάδας με την 
ΚτΕστά χρόνια αυτά. Πρόκειται για πηγές αδιερεύνητες στο μεγαλύτερο μέρος τους πού 
περιέχουν συστηματικές και πολύπλευρες εκθέσεις για τό σύνολο της χώρας. 
2. Στα 'Αρχεία τον Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας περιέχονται εκθέσεις μελών του πού 
επισκέφτηκαν επανειλημμένα τήν 'Ελλάδα, αλληλογραφία με τις ελληνικές αρχές, υπο­
μνήματα τών συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και στατιστικές, νομικές εκθέσεις ή 
άπλες μαρτυρίες πού αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τήν παιδική και τή γυναικεία εργα­
σία, τις κοινωνικές ασφαλίσεις καί τις συνδικαλιστικές ελευθερίες στην ' Ελλάδα άπό τό 
1919'. Μεγάλο μέρος τών πηγών αυτών άφορα τις παραβιάσεις τών συνδικαλιστικών 
ελευθεριών στην 'Ελλάδα πού απασχόλησε τον διεθνή οργανισμό ως πρόσφατα. 
Β. Στο "Αμστερνταμ βρίσκεται τό μεγαλύτερο αρχείο κοινωνικής ιστορίας στην Ευ­
ρώπη
2
. Μεγάλο μέρος τών πηγών πού αφορούν τήν προπολεμική Ευρώπη αποτελούνται 
άπό τα αρχεία τών διεθνών σοσιαλιστικών οργανώσεων, τών συνδιασκέψεων τους, καθώς 
καί προσωπικοτήτων τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος. Άπό τά αρχεία προσωπικοτήτων 
αξίζει να σημειωθεί ή αλληλογραφία τοΰ Κάουτσκι μέ τους ' Ελευθερόπουλο, Άργυριάδη, 
Μπασιλάρη, Πουλιόπουλο, Άραβαντινό καί Σωμερίτη- του Μπερστάιν μέ τον Θεοδωρό-
πουλο καί τοΰ Hendrik de Man μέ τον Π. Πρεβελάκη. Άπό τις σειρές τοΰ Γραφείου της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς σώζεται μέρος τής αλληλογραφίας μέ τή Φεντερασιον καί τις 
σοσιαλιστικές ομάδες τής ' Αθήνας (τό μεγαλύτερο μέρος έχει μεταφερθεί στην ' Αμβέρσα 
στο αρχείο τοΰ Huysmans στο δημοτικό μουσείο), καθώς καί δύο υπομνήματα τής Σοσια­
λιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης (1913) καί τοΰ Σοσιαλιστ κοϋ 'Ομίλου τής 'Ελληνικής 
Νεολαίας προς τή Σοσιαλιστική Διεθνή των Νέων. Τό με καλύτερο πάντως μέρος τών 
πηγών πού αφορούν τήν ' Ελλάδα προέρχεται άπό τά αρχεία τών διεθνών σοσιαλιστικών 
συνδιασκέψεων άπό τό 1917 ως τό 1922. Πρόκειται κυρίως για υπομνήματα καί αποφάσεις 
πού αφορούν τις εθνικές περιπέτειες τών λαών τής βαλκανικής καί τής Μικρός Ασίας 
κατά τή διάρκεια καί τήν έπαύριο τοΰ πρώτου παγκόσμιοι πολέμου. Τέλος πρόσφατα 
δόθηκε σε χρήση τών ερευνητών τό αρχείο τής Διεθνούς 'Αριστερής 'Αντιπολίτευσης. 
"Ενας ογκώδης φάκελος (γύρω στις 460 σελ.) άφορα τήν'Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για 
τήν αλληλογραφία τής Δ.A.A. μέ τήν οργάνωση 'Αρχείο τοΰ Μαρξισμού (λίγες επιστολές 
αφορούν καί τον Σπάρτακο) στα 1930-1932, εγκυκλίους, υπομνήματα, προκηρύξεις καί 
οσα περιμένει κανείς άπό τις σχέσεις δύο πολιτικών οργανώσεων, άλλα επίσης καί παραγ­
γελίες φαρμάκων στους συντρόφους τοΰ εξωτερικού ή άλλες μικρές εξυπηρετήσεις πού 
αποκαλύπτουν καί τήν ιδιωτική διάσταση τών σχέσεων. 
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